




























(1)  每人最多只有兩位朋友 














1.  ∵ 2006 為 2 的倍數但不為 4 的倍數 
∴  a1a2…an=2006可得a1,a2,…,an 有 
且只有一個偶數 
又由 a1+a2+…+an=2006 可得 n 為奇數 
且 n≥3 
2. (1) 若 n=3 時，明顯可證不存在合要求




(2)  若 n=5 時，令 a1=2006,a2,=a3=1, 
a4,=a5= ─1，即可得合要求的解 
故 n 的最小的自然數為 5 
 
解題重點： 
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數，得合條件的 n 必為奇數且 n≥3。 
2.  再說明 n=3 無解，n=5 時有解，故得 
n 最小值為 5。 





分解為 2006=2×1003 或 2×17×59 等分解方
式，並將其餘項補乘 1 至其所有項和為
2006 ，即 2006=2×1003×            
1 1001
1 ... 1 1 1
個
× × × × 或
2×17×59×            
1 1928
1 1 1 1
個
× × × × ... 等 ， 雖此種方式
可造出滿足方程式 a1a2…an= 
a1+a2+…+an=2006 的解，但項數 n 則因
分解 2006 而很大 。 其共同盲點在沒想到要





















項目  斜率  相異直線數  項目  斜率  相異直線數 




± ± 20×2×2=80 條 
































































































± ± 2×2×2=8 條 












設 n 是整數，且 2 n ≥ 。  試求 
1357 3579 5791 1
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[ 105 (2 3)(2 1)(2 1)(2 3)(2 5)]
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−
問題編號 
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已知三角形 ABC 及 AC 邊上一點 M，
試求 BC 邊上一點 N  ，使 N 點到 AB 邊和










1.  作射線 BM
    
。 
2.  在線段 AB 上任取一點 P。並自 P 點作
線段 AB 的垂線交 BC 邊上於 O 點。 
3.  以 O 點為圓心，OP 線段長為半徑，交
線段 BM 於 Q 點(交點可能有兩個取一
個即可)。 
4.  連接OQ 。 











1.  自 N 點作線段 AB 的垂線 NR 交 AB 邊





3.  因為OQ OP = ，所以 MNN R = ，及得證
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